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کاهش اثرات سوء زیست محیطی-
هایی بازگشت آب به چرخه مصرف به ویژه  ر  کشژو -






بحث و نتیجه 
گیری 
2اضلابمشکلات ناشی از تصفیه و دفع ف
هزینه بالای ساخت و بهر  بررا ی-
نیاز به مصرف انرژی بالا-
نیاز به تصفیه و حذف لجن -






بحث و نتیجه 
گیری 






























.می باشد)S.U( adirolFتصاویرنیزا های طبیعی مربوط به . 
5
نیزا  مصنوعی سطحی
6
7
جریان افقی جریان عمودی
8
جریان افقی جریان عمودی
9
چین دانمارک
رازین رد هدافتسا دروم فلتخم ناهایگ
( Colacasia esulenta) Pickerelweed Canna lily
Phragmites australis( Typha latipholia) Vetiver10
11
یه بژرای تصژفنیزا هژای مصژنوعیاهمیژت اسژتفار  از 
آنفاضلاب با توجه به اقتصاری بورن 
یل بژه ن(جهت مصا ف آبیا ی استفار  مجدر از پساب 
) منابع آبتوسعه پایدا  و حفاظت 






بحث و نتیجه 
گیری 
پهوهشاهمیت
صفیهفاضلاب ورودی به محیط زیست قبل از ت
21
31
چرا از بین گزینه های مختلف دفع 
خاب انتنیزارفاضلاب، تصفیه به روش 
گردید؟
تکنولوژی پایین و کا ایی بالای تصفیه-
ط زیستسیستم های تصفیه طبیعی سازگا  با محی-
ید، بار انرژی خو ش( به انرژی های تجدید پذیروابسته -






بحث و نتیجه 
گیری 





این مطالعه با هددف 
و تصددفیه فاضددلاب 
هره همچنین امکان ب
قدان گیری سایر محق
ت از اطلاعات به دس





















: تعداد نمونه ها
نمونه882
71
مشخصات نیزار مصنوعی و 
شاهد





مشخصات سپتیک تانک 
دی سیمانی عایق بن:جنس
شده
متر مکعب69:حجم کل
متر مکعب در 23: دبی ورودی
روز
81





شماتیک تصفیه خانه 
محل های نمونه برداری*
آشغالگیر و سپتیک
تانک
12سیستم شاهد و نیزار مصنوعی




































DOC l/gm 7.38±4.506 8.21±563 6.14±1.762 6.11±9.79 002
5DOB l/gm 011±72.044 05±9.032 3.12±981 11±83.14 001
SST l/gm 01±27.131 6.52±16 6.01±4.63 3.1±5.42 001
52


















کلیفرم  lm001/NPM 6E2±6E5 5E6±5E8 2E4.3±3E5
مدفوعی
62



































درصد حذف شاهد درصد حذف سیستم ترکیبی درصد حذف نیزار مصنوعی درصد حذف سپتیک
72
توسط در فصل های پاییز، زمستان، بهار و تابستانS STو  5DOB، DOCغلظت خروجی و انحراف معیار میانگین -3جدول 
سیستم ترکیبی
پارامتر واحد پاییز زمستان بهار تابستان
DOC l/gm 3.5±61.401 95.5±701 4.4±38.19 4.1±97
5DOB l/gm 27.1±61.34 42.4±65 21.2±5.42 90.8±5.93



















































نمونه های کل کلیفرم ها 
سیستم ترکیبی نیزار مصنوعی سپتیک تانک



















نمونه های کلیفرم مدفوعی
سیستم ترکیبی نیزار مصنوعی سپتیک







بحث و نتیجه 
گیری 
نیزار -سیستم ترکیبی سپتیک
قادر به کاهش آلاینده های 
به حد SST، 5DOB، DOC
مجاز استاندارد زیست محیطی
.بودبرای مصارف آبیاری 
غلظتت پستاب خروجتی 
برای کتل کلیفترم هتا و 
کلیفرم های متدفوعی در 
استتاندارد محدوده مجاز  
زیستتت محیطتتی بتترای 
.نبودمصارف آبیاری 
23
ادر قت سپتیک تانک سیستم 
به کاهش پارامترهای متورد 
به حتد )  SSTبجز (مطالعه 







بحث و نتیجه 
گیری 
هدشاعملکرد سیستم 
، برای کلیه پارامترهتا 
م از سیستت پایین تتر 
.بودنیزار
قتادر بته سیستم شتاهد 
کاهش پارامترهای متورد 
تا حد )  SSTبجز (مطالعه
مجازاستتتاندارد زیستتت 
محیط تی ب ترای مص تارف 
.نبودآبیاری 
33
حذف هتر میانگین راندمان 
یتک از پارامترهتای متورد 
مطالعتته توستتط سیستتتم 
رمگترکیبی، در فصل های 
.ودباز فصل های سرد بالاتر






بحث و نتیجه 
زمان ماند بالا- گیری 
جریان آرام-
جریان پایدار-
















ه جذب سطحی، ت( بستر -
)نشینی
واکنش های بیوشیمیایی -
63
Present study:
COD: 83.8%         TSS: 81.5%         FC: 4 log
BOD5: 90.4%       TC: 3 log
Yousefi et.al (2013)
COD: 81.5 %             
BOD5: 88.5%       TSS: 85%
Melian et.al (2010):
COD: 80 %           FC:2 log
BOD5: 86%         TSS: 96%
Ghahremani et.al (2012)
COD: 70.99%             










COD: 83.8%         TSS: 81.5%         FC: 4 log
BOD5: 90.4%      TC: 3 log
Ge et.al (2014):
COD: 74.1 %
BOD5: 82.2%         TSS: 89.5%
I-Abdel Shafy (2013)
COD: 87%            FC: 5 log
BOD5: 89%         TSS: 92%
Trang et.al (2010)
COD: 85 %             
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با سپاس از 
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از  داوران محترم  
کارشناسان آزمایشگاه
مسولان پادگان آموزشی باراجین
و دوستان و همراهان عزیزم
ی شان آرام بخش آلام زمینی ماحصل آموخته هایم را تقدیم می کنم به آنان که مهر آسمان 
ام است
اب آقای امام جمعه، جناب آقای دکتر جمالی، جندکترجناب آقای : استادان فرانه و دلسوزم
دکتر کاریاب و جناب آقای دکتر قنبری 
به آرام بخش ترین یاد لحظاتم، روح پاک پدرم
به سبزترین ن گاه زندگیم، چشمان سبز مادرم
بوسه بر دستان پرمهرتان 
به امید ایرانی همیشه آباد
